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Penelitian ini bertujuan untuk menjadikan kerajinan kain khas Palembang (Tenun, 
Jumputan, Tajung, Blongsong, Blongket) sebagai kearifan lokal yang bisa 
menjadi daya tarik wisata dalam meningkatkan jumlah wisatawan di kawasan 
Tuan Kentang. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif 
dengan analisis SWOT. Peneliti menggunakan rumus Slovin dengan teknik 
pengambilan sampel dilakukan secara accidental sampling dengan jumlah sampel 
sebanyak 85 responden. Berdasarkan hasil analisis SWOT, Sentra Industri 
Kampung Kain Tuan Kentang berada pada posisi mendukung strategi agresif, 
yaitu Sentra Industri Kampung Kain Tuan Kentang memiliki ‘kekuatan dan 
peluang’ sehingga mampu memanfaatkan peluang yang ada. Adapun strategi 
alternatif nya adalah Strategi S-O: kerja sama dengan desainer untuk 
menghasilkan produk yang kreatif dan mengikuti trend atau mode zaman 
sekarang, kerja sama dengan supplier bahan baku premium, kualitas produk yang 
lebih baik agar bisa dikenal secara nasional dan internasional, penambahan tempat 
workshop pembuatan kain untuk pengunjung di Griya Kain Tuan Kentang. 
Strategi W-O: pengadaan rute angkutan umum menuju ke Sentra Industri 
Kampung Kain Tuan Kentang, perkembangan untuk pewarna alami yang lebih 
bervariasi, pelatihan untuk pengrajin kain. Strategi S-T: peran aktif pengrajin 
dalam melakukan koordinasi antar pengrajin, promosi pada Sentra Industri 
Kampung Kain Tuan Kentang melalui media sosial. Selanjutnya Strategi W-T: 
pemberdayaan pada generasi muda untuk mempelajari bagaimana memproduksi 
kain tenun. 
 
Kata Kunci: Sentra Industri Kampung Kain Tuan Kentang, Komponen 





The aim of this study is to pursue Traditional Palembang clothing (Tenun, 
Jumputan, Tajung, Blongsong, Blongket) as local identity in order to enhance and 
increase the number of tourist visitors in Tuan Kentang area. The analysis 
technique used is descriptive qualitative analysis with SWOT analysis. The 
researcher used the Slovin formula with the sampling technique carried out by 
accidental sampling with a total sample of 85 respondents. Based on the results of 
the SWOT analysis, Industrial Centers Colth Village of Tuan Kentang is in a 
position to support an aggressive strategy, namely the Industrial Centers Colth 
Village of Tuan Kentang has 'strength and opportunity' so that it is able to take 
advantage of the opportunities available. The alternative strategy is the SO 
Strategy: working with designers to produce products that are creative and follow 
current trends or fashions, work together with premium raw material suppliers, 
better quality products to be known nationally and internationally, adding a place 
to make workshops fabric for visitors in Griya Kain Tuan Kentang. W-O 
Strategy: procurement of public transport routes to the Fabric Center of the Tuan 
Kentang Village, developments for more varied natural dyes, training for fabric 
craftsmen. The S-T Strategy: the active role of craftsmen in coordinating among 
craftsmen, promotion to the Kampung Kentang Village Industrial Center through 
social media. Next is the W-T Strategy: empowering the younger generation to 
learn how to produce woven fabrics. 
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Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat limpahan 
rahmat dan hidayah-Nya jugalah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang 
berjudul Kearifan Lokal Pada Industri Kerajinan Kain Khas Palembang di Tuan 
Kentang sebagai Daya Tarik Wisata. 
Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini yaitu untuk menjadikan kerajinan 
kain khas Palembang (Tenun, Jumputan, Tajung, Blongsong, Blongket) sebagai 
kearifan lokal yang bisa menjadi daya tarik wisata dalam meningkatkan jumlah 
wisatawan di kawasan Tuan Kentang dengan menggunakan analisis SWOT dan 
juga sebagai syarat dalam menyelesaikan pendidikan pada Jurusan Administrasi 
Bisnis Program Studi Usaha Perjalanan Wisata Politeknik Negeri Sriwijaya. 
Skripsi ini menggunakan analisis deskripsi kualitatif dan analisis SWOT, sehingga 
diperoleh 10 strategi alternative, yaitu strategi S-O: kerja sama dengan desainer 
untuk menghasilkan produk yang kreatif dan mengikuti  trend atau mode zaman 
sekarang, kerja sama dengan supplier bahan baku premium, kualitas produk yang 
lebih baik agar bisa dikenal secara nasional dan internasional, penambahan tempat 
workshop pembuatan kain untuk pengunjung  di griya kain tuan kentang. Strategi 
W-O: Pengadaan rute angkutan umum menuju ke Sentra Industri Kampung Kain 
Tuan Kentang, Perkembangan untuk pewarna alami yang lebih bervariasi, 
Pelatihan untuk Pengrajin Kain. Strategi S-T: Peran aktif pengrajin dalam 
melakukan koordinasi antar pengrajin, Promosi pada Sentra Industri Kampung 
Kain Tuan Kentang melalui media sosial. Strategi W-T: Pemberdayaan pada 
generasi muda untuk mempelajari bagaimana memproduksi kain tenun. 
Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang 
memberikan dukungan baik secaram moral maupun materi sehingga dalam 
penyelesaian skripsi ini dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan jadwal yang 
ditentukan. Penulis senantiasa menerima dengan senang hati untuk setiap kritik 
dan saran yang dapat menjadi pengetahuan dan perbaikan dalam penulisan 
selanjutnya. 
Palembang,      Juli 2019 
                 Penulis 
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